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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La rue Charles-Gobert, dont la création a dû être de peu antérieure à sa dénomination
en 1892, est située dans un secteur ouest de la ville de Brive, non loin de la première
ceinture des grands boulevards ouverts au XVIIIe s. sur l’emprise de l’enceinte du XIVe s.
L’essor de l’urbanisation de ce quartier débute réellement au milieu du XIXe s., selon le
modèle urbain d’organisation radiocentrique de l’espace, développé à partir du noyau
primitif  enfermé  dans  la  première  enceinte  du  XIe s. jusqu’à  l’achèvement  de  la
deuxième ceinture des boulevards en 1930.
2 Aucun  témoignage  d’une  quelconque  occupation  du  site  n’apparaît  antérieur  aux
grands travaux édilitaires du maire Dubois dans les années 1830, dans ce quartier dédié
autant à l’habitat résidentiel bourgeois le long des boulevards arborés qu’à l’activité
artisanale et industrielle, spécialisée à proximité de l’avenue de Bordeaux et de la rue
Charles-Gobert dans le secteur automobile.
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